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SRTT^  I I ^  % •. ^^T ^  i^ lT^ I 1 ^ ^^ T, 
'teFfT % W ^ ^ I I % 
t^ T ^  fM^ I I" if tr^ T^ j^ iWR ^^RT ^ I -
^ ^ T^FcFT: f ^ I 
•Wr ^ WTRft^tt ^ ^Pf^ % ^^T ^ W t -
^ M c H I : ^ 11 
^sbMif^lRl^i l - -c;. c^t^^KI^ TJB^ 
^o . Kahes Notes on the Harsha Charita Uch. Ill P. 192. 
W T T N c T ^ . <3/:? ^KdcJ^jil H s z f ^ ^ ^R^Hcj^ s^ T ^ o 
^ f ^ T ^ ^ ^ r m ^-arr 1 ^ ' t l ^ ^ ' t l ^ ^ ^ CFTT 
^ fItcRcTTto c l W i M ^ ^ ^ I 
v i r i ^dK lMlWFfT^HK^d T l W f ^ : 11 
^ ^ ^ ^ ta^siH ^^TFTT 11 
-idlM-iicllHf^l m W ^ ^ t j ' J n f ^ ^ ^ I 
I j f t f ^ ^ ^ f t ^ ^ I I 
^ c T ^ ^ ^ ^ ^ 11 
^ ^ ^ ^ ^ i c m ^ crt f ^ r f ^ ^ ^ ^ ^ 
^ I, ^pfe f ^ ^ teRt ^ M M ^ t 1 tr^  ^ wfm ^ 
t I 
iWAfcToTTT - <)/t,. 
I ^ ^ l^m ^ fcTSc^FTM ^ ^ t i 
^ ^ ^ c h K ~ % TF^ ^ ^ ^ f ^ H H M 
^ ^ TH^ ^ ^ g ^ f t e H^lcbloM ^ ^MRF^d t 1 ^ 
^ ^^ ^ ^ te^ T^cTTcft I t ^ ^ 
" a M f B i f W f^Rl f^ ^ « ^e^^nWf^ I 
^ ^ -^t T^T ^ f ^ R ^ ' f t w sf^^WTPT' ^sfT Tm^V ^ 
PB^ t f^l^ cf^  ^  fte FtcTT I I ^  wm TRT 
WfTT ^ ^ten ^o x;t;. 
^ K d c j t ^ i l W ^ J T I - I ^ o 
^ ^ IpsTf ^  ^ qsf^  ^^ STT f ^ t I Hdcj'JiH 
^ ^Tcn^ I I ^ ^ ^RT ^s^T ^ ^ ^ 
s f w T i w ^ ^ ^icTT^) % vaq i f ^ TTT^  I ^ f ^ m 
^ ^ T ^ W 1 1 q ^ o ^ o Hpfoft HRT RI^MI % HcT ^ 
teR I s f w ^ TRTT ^ ^ ^ ^ccRT^) ^ 
^ ^ Ml^ d^ ^ I 
"he names Bhojadeva as one of his ancestors. This Bhojadeva was king Bhoja of 
Dhara (1000-1050 A.D.) According to some, king Bhoja Vermdeva (Latter half of 
12th Century) of Bengal, according to others.'"® 
T E i t o r -^T^ t ^ f ^ - f ^ I tr^ ^pbml^i tor ^ w m ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^gf^ ^RT ^ ^ I I ^ o ^ ^ 
f^rgFTf ^ ^ ^ d l i M ^ ^ ^ W T ^ ^ t ^ e r I : ^ w n f ^ 
W^ \ 
^ ^ yr^ ^ I wTcT ^ I f^ h^ icjuIh c ^ ^ w - M 
I M^ jcbioq ^  x^ter ^ ^^^tn: c^  ^  ^ 11 
^t ; . Historical gleaning from Sanskrit literature P. 20. 
^ T ^ ^ T ^ ^ T ^ ^ ^ ^ Ft ^cFfT ^ F F ? t ft" 
s f ^ ^ ^ ^ ten ^ ^^ ^ ^ 
f^RTft- ^P^HRlc^i^ij^lcj ^(Ic^cl I 
^ % a i T ^ ^ ^ q ^ «TRT ^ Wf^ a f ^ t i w 1 1 
W T f ^ M ^ g t ^ '^RT ' T i w f f ^ 5IRT W T f ^ ^ 
f o f ^ t r w I I 
^ ^ ^ f^mw ^ TRT 
^ ^ ^ W T ^ 37FIT f W ^ ^ ^ ^ ^ ^f ^PhMlf^lRl^il 
^ ^ ^ ^ Tt ^ I ^ f ^ ^ ^ ^ ^ I ^ 
^zfcftn HFRT ^ ^ I W f ^ W ^ FTT^t ^ ^ f W ^ s f ^ ^ 
F^T^  ^ Ft ^ P^rff^  p^bMll^ lRl^ i^  H^mcM H]^  JTlf^  ^ # 
ft ^ t i^ro^ ^ ^Kif^ f^  ^ w^ ^ ^ 
% I 
M r ^ fWt ^ ^ I I T ^ R F R ^ ^ 
^ TWm I I ^ ^ ^ # fe^ ^ ^RcTT I ^ ^ 
^ ^ cqRhnccI Hf^ M ^  ^ J^fKTT I I ^ ^ ^ FFfT^ 
^ f ^ p ^ ^ ^ wTcTT ^ P i c i w ^ ^ Twm t i 
^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^FFTM ^ ^ ^ ^ ^ I 
^ ^ ^ ^ ^ T^EETT F R t I tmt^ ^ 
^ f ^ ^ - ^ spR^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^p f f i ^ 
^ ^ ^ ^ Pr^TH ^ F t ^ nRcltch W T I I f ^ f ^ ^ f ^ % 
^ ^ FT^t ^ ^ ^ I 
^ t I 
^ R ^ ^ t I W T R f ^ ^ W T viMl^cb f I 
^ ^ ten t f ^ H ^ ^ s n w r ^tt^ ^ f t t m t ^ ^ T R ^ m ^ ^ f ^ 
^fbMli^lRlvjtii - <5/^. 
8 
f ^ n ^ ^ f ^ ^ t I 
t t -
T ^ I c ] ^ cT^ ZTTTprr I t c n W T T W T ^ 11 
^ ^ ^ ^ Wfts^ T ^ cblf^ ^m ^ T^RT ^ w m I I 
^ # f ^ I 1 ^ ^ FT^ ^ W^T ^ ^ W T T 
f ^ , ^ ^ ^ ^ OT ^ ^ ^ ^ Mf^MKH f ^ I 1 
^ ^R^t^TT ^ jcT^M ^ I I I f ^ 
^ ^ j c R t ^ I ^ f t ^ Hrf i f^ # ^ OT ^ t -
i ^ R T f ^ i f ^ w n f ^ q t e w f f ^ : i 
cTSTT mf^^^q ^ ^ ^ ^ t 1 ^ T ^ ^ Mll^ ^cM ^ 
^ ^ ^ s f f e r ^ 1 1 ^ a q ^ ^ f t ^ ^ W OT 
^ ^ W H^lcbloM w r ^ ^ 1 1 
W f h R ^ ^ f i f ^ PK-^^I I , 
I vi^cit-i HH1<H ^ f ^ I cT^ n" W f t ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 
^ ^ ^FRTT t -
I I 
^ ^ ^f^r^ ^T^fT ^ ^ ^ ^ ^ I I w f ^ 
- ^ RiRiPidi ^arq^ i r p t e r r f ^ HHI^IRcii ^ 
t I f^ f^^ ^ ^ t ^ I I f ^ ^ ^ f^^fT ^ 
^ R^^ SR SR ^Jte-^ f^^  ^ ^ ^ I I ^ ft WT 
10 
^cf ter ^ ^ W ^ ^ 
^ ^ T ^ s i T Fnf^FTFft I ter t ^^cfif^RPfr o q ^ ^ 
^ ^ PicT ^ ^ t e ^ 1 teR ^ ^ f ^ ^ 
^ ^ w n f ^ ^ T T ^ ^ ^Rlclcildl I 
^ te # t I te ^ ^ 
^ ^ ^ w t w ^ 3^f%icr f t I I ^ te ^ ^f 
11 
^ ^ I I ^ ^ ^ ^^ Mlf^ e^M ^ ^ ^ ^ I i t 
# H l^cbloLj ^ HR^tt ^ sf^^ t -
^ -
•rfo 
^ % # ^ ^gf^ ^ ^ I I 
^ ^ w r l ^ r w ^ : '''' I 
-
12 
^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ c^icl^ ^ ^ t T^T^ r sgfcT 
'^fbMiPif^^^i^' ^TFTWT f t t I ^ w m I H^i^f^ ^ ^ ^r^^rf^ 
^ ^ tent ^ ' ' ^ ^ r m ^ r ^cb l ' S^TT S f ^ ' ^PbMlf^lRl^il 
W f ^ R M ^ JMcIT ^ s g f ^ F f t W ^fR^ t 
^ ^ ^ ft 11 ^H^^ ^ ^ 
f M ^ i w r ^ ^ ^ ^ f t OT ^ ^ W F T 
f ^ t I 
I f^ ^ ^ ^ ^ ft ft?t I 
cn^ . i rq ^ "JRT ^ TRT ^ I f ^ ^ ^ r t t ^ ^ 

" f ^ OTTWf^R ^ y f r P ^ TT^WT: 1 
cbloMW I I 
^ crerr ^ t ^ ^ ^ ^ tenf ^ ^ d ^ l d t t f t t t i h ^ i ^ k ^ 
t ' ' I ^ ^ T ^ ^ s r f c R l t e W H ^ m % f ^ -
T T F ^ W E E ™ I 
aTOTRT^T^ ^ ^ W T 11 
^^F^ ^ I w r m r ^ I I 
^ w m f ^ I I W T W T 
c j i ^ R h TFTFFT : -
14 
f ^ f ^ f^P^FTT, cTSTT ^ T T ^ ^ ^ ^ 
cfSTT ^WJ H^l^bloM ^ cZTN^ ^^ ^ ^IOMM'^K ^ f ^ l'' 
^ tar I 
^ ^ ^RF^OWr ^TTR^ S^TT W t ^ toff ^ ^ H N l f ^ d 
SR aqw tor I ^ ijfvRT^ ^ M<|pbH m ^ Pk 
^ a^fR^zf^ t HPTft^  yf^HNcb # M<iPid ^ f t ^ ^^r^ ^ f ^ 
f^HE^ ^ I H M S^TT H^lcbloM ^ f^ ^^FTTST ^ ^ ^ T f l ^ - ^ 
^ f ^ I -
q ^ ^ T O p p - : ^ f w ^ k f ^ m \ i 
l ^ r n ^ ciT ^V^hi^T^TR; I I 
^ loMk^ t : ^ ^ cbioMieicbK : ^ ^ 
15 
arr f r ^ R ^ f ^ ^ T q^r m \ 
CWF^PH^I Wn ^ ^ ^ l ^ d H H 11 
^ •q t fTc fW^S^ 1 
^ n f ^ w f t t M I ^ : w^ ^ 11 
[^FTT ^TOTT: ^ ^ ^ 1 
Wll^ ^ F f ^ ^err^T: ^ 11 
V^ g ^ t ^ z r r ^ : 11 
cjuf^ii^i z r q r ^ wftm^TTT ^ ^ | 
cfT ^^TF^ H N c b ^ c K W ^ 11 
^ viM^ctti ^SRT w^'^ H M c l l ^ ^ 
t ^ ^ r ^ q r ^ i r t ^ ^ ^ ^ ^ ^WTif^ f ^ 
H^I^IoM" W 1 ^ I W ^ T f ^ ^ t 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
^ OT cpif^Tt ^ ^ OT cR^TPTT ^ 
^ - OT ^ W : 
16 
cncpT ^ ^ ^ T : HKc^mhh ^ ^c l ^ ^M^ I 
^ ^ ^ ^ t ^aflT ^ ^ I if ^ ^ 
t I ^ i r m ^ ^ ^ f^^ lM^N 1 1 
^pbMlf^ll^^-M ^ c i^Pi^^TTc^ ' T W E R E ^ f l W t 
t 1''° 
i ^ T ^ ^ F T ^ ^ J^TTcTT t ^ ^ ^chMlf^l WTPT 
^ J^^cFTT WRT ^ JU^Tlf^ I l" ct^  
s^^ miRoHHK i^rf^  ^ ^ I i 
^err ^ ^crl^ld T^FTcRT ^TFT I I ^ ^HTO^T ^ % 
^ ^^ ft ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w r t r 
n t 1 ^JIFT^ ^ OT ^ Rl^cicri^i ^ ^ ^ ^ ^ fl iwq, ^ 
w n f ^ fcFJlZf : <3 
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# ^ I cT^qXFvT ^iRchl^O, ^JTT^ o r f ^ T ^ ^ 
^ t I ^ ^^ TFT^  f ^ ^ ciidldN ^ ^ OT 
FT f^ jwr^ t I w m i ^ # ^ w mm f ^ 
^ OT # W^T ^ OTfTcT I # ^ SR^ 
cf^ ^R^ f ^ ^srr ^ f ^ r ^ ^ f ^ i ^ sncr ^^tr^ 'sri 
^ i^R i^^ d ^ afhg^ -^ f^ RR # f^f^ I cR ^  ^ ^ 
W ^ t I ^fFirgr ^TTT ^ W I F T ^ ^ R l f t ^ 
snPTH tor I 
S I ^ ^ I I ^ I I ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ t ^ ^ ^ ^ P ^ I W T ^ ^ t r ^ ^ c l ^ W T ^ ? 
^E l rWfM^R^ TTFIWT ^ ^ T T ^ W ^ % f fT ^ ^ 
^ ^ ^ HiRicbi ^ ^ R i d m n ^ l ^ ^ E f h ^ r f ^ ^ 
t I t^t^ ^ g j c f t o R t I w ^ ^ ^ ^ ^ r j f ^ c^ ^ ^ 
^ w Ft I f^ ^ ^ ^ cnw ^^ n^  
^sbMif^i f^r^rq 
^pbMif^i tor 
: t/'O^ 
18 
MRmcb t I a i f c i f t ^ ^ ^ T T O T d ^ 
^ 5PTFr ^ f ^ I I ^ ^ ^ T^T^ JHT W T ^ ^ 
^ t I - ^ Ic j l j ^^K ^ Mlcicj^ ^ s f ^ cT^ T ^ ^ ^ 1 1 
tor I 1 ^ ^ f^^lwt ^ ^ sf^r ^ ^ 
w^ M ^ ^ I # 
^ ^ < 3 ^ W ( ^ f ^ R ^ ^ W I 
% ^ ^ U^HF^^  ^ J^lRft I, ^ J^TTcft W f ^ 
^ ^ ^ Tft t ^ ^ ^ te ^ atf^ vi^ cTlid 
^ ^ ^ ^ q K f ^ ^ I Z f ^ t sPTff^ 
t I I 
^ ^ ^ mvm fe^w 'sri w q r t ^ ^ f ^ mi 
^ ^ : uiH^i lct, : 
19 
t I 
f ^ ^^ iftcT t I <m: t^ "* I 
^ d ^ r g ^ ^ [ t e i ^ t t ^ ^ ^ ^ ^ ^ t , ^prff^ # 
^ t f ^ ^ ^ F M f ^ ^ t ^ 
^ ^ ITff^ ^ # Vio^^bdl ^ t , SI^ T P W J^fcRSfT t , 
s q N R # t^^ I Wf^RM ^ W ^ T ^ ^ f ^ f ^ T ^ SRT 
3^ TcTT t I 
20 
W ^ W f T ^ SRT te I ^ R K W T 
^ arr^TT, ^p t f t crm a ^ w r ^ ^ a ^ r w ^ M " t i ^ ' n r w ^ i T ' ot^STT 
t^^ I 
^fm ^ ^ ^ ^ qr # f^^^ ^ I" ^  i^ r^ icfTf^  ^ ^ \ 
^ ^ ^STf^^Wjft W F F T ^ m ^ t f 
^ ^ ^ f ^ I I ^ ^ ^ ^ f ^ 
OTm ^^ TT ^ i ^ r f ^ ^ ^ i ^ l h ^Mt t i OT ^ 
cTSTT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t I f ' ^ I 
^ f ^ ^ <sHlcb< f ^ ^ ^ ^ ^ ^ q r ^ ^ cT^TT 
f ^ spn^  cf^  cpf^ ^^  te^mw''^ ^^ ^ J^^TWT^  I i 
r^pbMlf^lRl^^ : TO ^ i R l f ^ c W W : 
21 
^ H^lchloM ^ ^ f l l ^q - ^ ^ ^ ^ a m f ^ 
^^T^^T I I 
^ r M t ^ ^ cIRFFT^'' W ^ 
s r t e r anw^T ^ ^ 
sFk"®^ ^TR^ ^ ^ i R ^ i j ^ d ^ ^^FT f ^ r r o? ^ h n k ^ 
sf^ RiKiK ^ ^ y q ^ 1 1 
V90. rjfhMll^ll^vjiii : 
' c fWWcivPT : 
22 
^ ^ ^ r f ^ t I 
^nrr f ^ l ^ ^ r ^ ^ ^^ ^ ^ ^ t ^ ^ t i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ T ^ l f ^ cp f^ , ^ s t ^ ^ ^ WEFT 
f^^ PT ^ ^ l y i ^ t I ^ ^ WSR" ^ ^ ^ -e rs f S^TT f^^ FT ^ Tr^r f f^ , 
oMN^lRcb qcf l^^iPdcf, ^ ^ ^ W T ^ ^tcrr t I f^TW 
H^icbioM ^ T R ^ i : ^ f^ynPTf ^ f^TH^ ^ ^ ^ 

23 
^ o WTFT f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % I 
HUcT s p t ^ ^ ^ ^STT ^ t I ^ I f ^ ^ % 
^ ^ te^ I - sf^HT ^IT^ t 1 ^  TTW ^ t I 
^ ^^FIFT ^ ^ t I J T ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
I ^ I I ^ ^ ^ ^ r W f ^ ^ ^ ^ ^ n w t i 
c n : ^ ^ ^ ^ ^ c j ^ f^ qr S^TT tv^ ^ ^ Ft W i 
T m ^ ^ I V i m ^ ^ ^ ^ ^ w ^ W T 
^ TUCT ^ W I ^ s f^^-spfr cT tmi oftT ^ ^ - s p f t f m r 
^RcTT I ^ ^^rfer # a M ^ ^ W T I ^ ^ 
^ ^ 1 f ^ ^ I w i w r ^ ^R'^T^ W l ^ 
TW^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ta? ^ ^ ^ ^ f ^ 
cfqw ^ ^F^T I I ^ ^ to" ^ ^ ^ S ^ ^ ^ PicJKuii^ 
f^ ^ ^m^ % ^  w^ ^ ^ W T ^rq"^ 
^ ^ ^ ^ ^ I I ^ ^ ^ ^ mR^ I^ I ^ cTTOT 
^ W f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I I 
24 
^ I I^RT^ f ^ ^FfJT ^ ^HZT^T, J^RT^TT 
^ ^ ^ ^ ^ R f ^ W f F T F t ^ ^ ^ffR^ ^ 
f ^ t I # q x OT JPTFT 
f t OT^ ^HTcft t I 
W T ^ ^ q t e Ft w 1 w t e s T ^ ^ 
^ ^ W T ^ ^Tcte ^ f ^ ^ ^ ^TCFT^ ^ ^ ^^T 
^ fFTT^ ^ c M ^ ^ ^ H F ^ eft ! ^ ^ % 
^ - ^ ^ Hf^T fcmiT to I TTF? ^ ^ f fFRT^ # 
vie^Ricid ^ ^^ "JT f^Wl^ 1 ^  ^ ^ ^ ^ ^ T 
^J^n^Tf ^ vic^r^cid ^ ^ T^hTT ^fT^ X S T ^ % ^ 
^ I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Rcfr ^ a r^^F f t ^ ^JM ^ ^IcITcft 1 1 
25 
^ ^ f t i W T TOft ^ 1 t ^ ^ ^ ^ 
q r ^ ^ wrsT w ^ 'BIT^M^ f ^ - t I 
d i ^ c i ^ ^ ^ cR H]#qcr ^ f ^ W I I f ^ ^ ^ [ W T ^ 
^ W I I f ^ ^ W W T ^ ^ ^ t I 'TRT ^ ^ ^ f t ^ 
T l f^ ^ r F O T ^ ^ a w ^ ^ ^ 
^TPT^ ^ ^ ^ [ W ^ ^ HK^bcil ^ ^ 1 1 
^ j c q ^ ^ # MR^^^I ^ ^ I I aTFFR ^ S^ITW ^ ^ 
^ ^ S m ^^HT Ft I I W t ^ T f l ^ 
I 
q r^d t ^ f ^ ^ ^ ^ I k k ^ w i w 
w w I w^ -^mr ^ F ^ t ^ ^ ^ H i ^ ^ ^ I q i M spj 
W ^ R ^ ^ #TT ^ l^mltcT I ^ l ^ r ^ cfTCcft ^ TOT 
^ ^ ^ c l ^ ^ ^ ^ ^TZf^ ^ ^pqyqy ^ 
TTf^ ^^RRT ^ ^Tcpft ter^ W f t I I 
26 
t ^ ^ f ^ # ^ ^ t I WT^ ^ cT^ Rl^ci^ ^ t 
^ f ! ^ I I ^ ^ ^ ^ ^FKfr 1 1 
^ Ft I ^ f ^ ^ a r t f^RT^ f ^ - H H M H Ft ^ ^PTff^ ^ OT 3 7 W 
^ ^ ^ i^t t ^ ^ I 
^ ^ ^ W 1 ^  WMT OT ^ ^^TM ^ W ^ ^ ^ 
STTPl" tor I OT ^MR m ^ f^^TR ^ ^ ^ ^ I 
^ ^ "W] ^ T F m ^ ^ ^ ^TRIfr ^ cRF f ^ W I 
^ ^ ^ ^c^ ^ ^ SRT cRF ^ ^ ^ ^ ^ ^ WV^ ^ 
w t ^ ' ^ fF I ^ W H ^ ^ ^ ^ OT ^ f ^ ^ ^ 
I^cfFTT i^T^f^W m ^ s M ^ ^ f ^ r^^^isll m ^ ^ Ft W I 
^SW^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ W 1 ^TTFT te^W 
^ W ^ T m J^FTcT # ^ ^ f^<s|cb< S R ^ 
f ^ ^ w r , ^ ^ t t t j ^ ^ HfT^  I 
27 
^ ^ ^ ^ R l t ^H l f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^FM-cFT 
^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ te^ ^ W T ^ ^ f t ^ 
c n ^ ^ ^ ^ cf^ T ^ j ^ r I cf^ ^ ^ t e r r ^ w ^ r ^ 
^ a^t^p^T % J T ^ ^ ^ f ^ spfFTT c t^ ^ OT Hf^Hcll 
^ ^TftT ^ ^ ^ I 
T^eTT^  ^ M t - to SR" # to t ^ ^ iWrcTTO ^ to I 1 
t 1 tef^ ^ cp f ^ ^ ^ ^ t ^ 
^ i ^ w m t ^ ! ^ ^RTf^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ I ^ wm ^ wm^ ^ ^ ^ ^ ^ 
OT f ^ f ^ ^ ^ R t o ^ ^ " M 1 cR ^Rsi^l ^ T f ^ 
^ s p k ^ to I I ^ f^mpT ^ d k ^ ^ # 
% ^ ^RTT ^ f ^ I - cTt ^ ^ t o ^ 
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